



























め、2013年1月23日にMusical Theatre Concert 2013 を開催し、コンサート形
式で複数のミュージカル作品から名曲を選び、原語である英語で披露した。























Pride and Prejudice を始めとして、多くのミュージカルの作曲及び脚本制作を
手掛けて来た劇作家・作曲家である。2013年にはその功績を称えられ、ロンド








以下は Wuthering Heights 日本初演に寄せられた作家の言葉と、実際の舞台
公演の写真である。
42 英文学論叢　第60号
I am thrilled that you will be doing the Japanese premiere of Wuthering
Heights. While I have had more than 100 productions of my shows around the
world, this will be the first production of my work in Japan. I hope there will
be more to come. I look forward to hearing about its reception. I wish I could














It is very gratifying for me that you are putting on Pride and Prejudice after
putting on Wuthering Heights last year. I hope you will see more of my shows
in Japan. Pride and Prejudice is one of the most popular English classic 
novels and has been made into numerous films and series.  The Kyoto 
production is the 43rd international production of this particular show.  My
musical adaptation of the Jane Austen classic has been endorsed by the Jane
Austen Societies inn both England and Australia. I’m looking forward to hear-
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